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- в процесі контролю якості аудиторських послуг враховувати 
особливості переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
об'єктів аудиторських перевірок; 
-розробити механізм залучення представників професійних об'єднань 
аудиторів в процес контролю якості аудиторських послуг з метою 
підвищення об'єктивності даного процесу. 
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ВИЗНА ЧЕННЯ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ 
ПЕРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 
Перед початком здійснення методичних процедур по переходу на 
міжнародні стандарти фінансової звітності суб'єкту господарювання слід 
провести організаційно-підготовчу роботу з уточнення конкретних етапів та 
заходів перебудови системи бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. 
В сфері організації переходу на МСФЗ необхідно: 
- сформувати групу фахівців або створити відділ з трансформації 
бухгалтерської звітності за національними стандартами у фінансову 
звітність за МСФЗ; 
- створити інформаційне поле руху даних про діяльність дочірніх і 
залежних компаній в цілях консолідації фінансової звітності; 
- придбання відповідних технічних засобів і програмних продуктів, що 
дозволяють полегшити процес трансформації і консолідації на окремих 
етапах складання фінансової звітності за МСФЗ. 
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У сфері створення обліконо-методичних передумов раціоналізації 
. . . . 
процесу складання звІТностІ за мІЖнародними стандартами сшд: 
- розробити облікову політику компанії у відповідності з вимогами та 
методиками МСФЗ, в тому числі робочий план рахунків бухгалтерського 
обліку; 
- розробити методичні рекомендації внутрішнього користування з 
трансформації фінансової звітності за МСФЗ; 
- розробити методичні вказівки щодо консолідації фінансової звітності 
заМСФЗ; 
- встановити зміст звітних форм (бухгалтерського балансу, звіту про 
фінансовий результат, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у 
капіталі) у відповідності до вимог міжнародних стандартів; 
- визначити зміст та порядок формування відомостей для розшифровки 
статей кожної з форм фінансової звітності; 
- визначити зміст та порядок формування додаткової інформації, яка 
підлягає розкриттю у фінансовій звітності; 
- скласти графік документообігу та подання інформації, необхідної для 
складання звітності за МСФЗ; 
- внести зміни в систему аналітичного і синтетичного обліку компанії 
для скорочення роботи з отримання даних звітності; 
- організувати систему звірки даних фінансової звітності і контролю 
якості інформації тощо. 
Важливим для розуміння МСФЗ І є визначення таких понять, як 
перший звітний період і дата переходу на МСФЗ. 
Перший звітний період являє собою останній звітний період, що 
охоплюється першою звітністю . 
Під датою переходу розуміють початок найбільш раннього періоду, 
щодо якого ПІдприємство подає порівняльну інформацію в першій 
фінансовій звітності. 
Згідно з Листом Нацбанку, Мінфіну, Держкомстату [3], підприємство, 
для якого перехід на МСФЗ є обов'язковим, могло обрати датою переходу 
01.01.2011 р. або 01.01.2012 р . (крім банків). Для банків дата переходу на 
МСФЗ-01.01.2011 р. 
У разі якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2013 р., у фінансовій 
звітності за 2014 рік: 
- наводиться порівняльна інформація за 2013 рік, трансформована 
відповідно до вимог МСФЗ; 
-складається баланс станом на О 1.01.2013 р. за вимогами МСФЗ; 
- застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2014 р., з урахуванням 
винятків, визначених у МСФЗ 1. 
У разі якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р., то за 2013 рік 
складають попередню звітність, а комплект звітності, офіційно 
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оприлюднений за правилами МСФЗ, буде представлено за 2014 р1к. 
Узагальнимо наведені вище вимоги у вигляді таблиці 1 [1]. 
Таблиця 1 
Визначення звітних періодів для окремих категорій 
суб'єктів господарювання 
Види діяльності підприємств Дата переходу Статус наМСФЗ переходу 
Банки з 1.01 .11 Обов 'язково 
Публічні акціонерні товариства з 1.01.12 Обов 'язково 
Страховики з 1.01 .12 Обов 'язково 
Суб'єкти господарювання , ЩО надають 
фінансові послуги, крім страхування та 
пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК з 1.01 .13 Обов'язково 
009:20 І 0), а також недержавного пенсійного 
забезпечення (група 65. 3 КВЕД ДК 009:2010) 
Суб'єкти господарювання, які займаються 
доnоміжною діяльністю у сферах фінансових з 1.01 .14 Обов 'язково послуг і страхування (Група 66 КВЕД ДК 
009:2010) 
З 01 . 01._(рік 
Інші суб ' єкти господарювання, крім визначається Добровільно бюджетних установ рішенням 
суб ' єкта) 
Визначення звітних періодів першого застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності - процес відповідальний з погляду на те, 
що від цього залежатиме обсяг та складність процедур по перебудові 
системи бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Якщо підприємство вперше застосовує МСФЗ до звітних періодів, за які 
звітність уже складена, то процес трансформації може мати такі етапи, як 
представлено в таблиці 2. 
Необхідно відзначити, що вимоги МСФЗ 1 застосовуються як до 
звітності, складеної за рік, так і до проміжної фінансової звітності за 
період, охоплюваний першою фінансовою звітністю [2] . 
У примітки до звітності підприємство потрібно включити безумовну 
заяву про дотримання всіх МСФЗ. Включення такої заяви у звітність буде 
визначальним під час ухвалення рішення користувачами про те, чи є 
звітність цього підприємства складеною відповідно до МСФЗ [2]. 
У випадку якщо підприємство у звітності заявляє про повну й 
безумовну відповідність усім МСФЗ в першій звітності, але фактично не 
виконує вимоги певного стандарту, це буде відзначено аудитором у 
висновку до звітності (наприклад, буде виданий модифікований 
аудиторський висновок) . У цьому випадку чітка та беззастережна заява 
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про відповідність МСФЗ буде переважною над фактичним відступом від 
одного зі стандартів під час вирішення питання про те, чи застосовує 
підприємство МСФЗ вперше . 
Таблиця 2 
Етапи трансформації фінансової звітності 
Етап Зміст процедур 
Визначення: 
цілей складання фінансової звітності згідно з МСФЗ та їі 
потенційних користувачів; 
Етап 1 форм фінансової звітності; зовнішніх аудиторів, які підтверджуватимуть фінансову звітність; 
експертів-оцінювачів для оцінки активів під час першого 
застосування МСФЗ; 
актуаріїв для розрахунків пенсійних зобов'язань 
Аналіз основних відмінностей між правилами, що застосовуються 
Етап2 відповідно до ІШ(С)БО, П(С)БО, і вимогами МСФЗ. Розробка 
облікової політики згідно з МСФЗ. 
Етап 3 Визначення дати першого застосування та проведення відповідних процедур на цю дату згідно з МСФЗ І 
Етап4 Складання трансформаційних таблиць до окремих статей фінансової звітності . Аналіз та оцінка отриманої інформації 
Етап 5 Зведення трансформаційних коригувань і трансформація статей Балансу та Звіту про фінансові результати 
Етап б Складання Звіту про рух грошових коштів і Звіту про власний капітал на основі нових фінансових звітів відповідно до МСФЗ 
Етап 7 Формування Приміток до фінансової звітності згідно з МСФЗ 
Після обрання першого звітного періоду інтерпретацн господарських 
фактів згідно з МСФЗ, та встановлення дати переходу на міжнародні 
стандарти фінансової звітності, підприємство повинно буде у звітному 
періоді підготувати [2]: 
-як мінімум три баланси( звіти про фінансовий стан); 
-два звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); 
-два звіти про рух грошових коштів; 
- два звіти про зміни в капіталі і відповідні примітки, включаючи 
порівняльну інформацію. 
Варто відмітити, що початок найбільш раннього періоду, за який 
компанія готує повний пакет порівняльної інформації, буде вважатись 
датою переходу на МСФЗ. Нижче наведемо рисунок 1, який ілюструє, як 
всі ці вимоги стосуються суб'єкту господарювання, що подаватиме 
фінансову звітність відповідно до МСФЗ за рік, що закінчується. 
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І Перша фінансова звітність складено відповідно до МСФЗ І 
І І І 
01.01 .2011 , або 01.01 .2013 01 .01.2014 31.12.2014 
01.01.2012, або Початок першого Дата складання 
01.01.2013 звітного періоду першої фінансової 
Дата переходу на звітності у відповід-
МСФЗ І ності до МСФЗ 
Фінансова звітність Порівняльний період Перший звітний 
складена згідно період у відповідності 
П(С)БО за останній з МСФЗ 
звітний період ! 
Рис. 1. Порядок: визначення звітних періодів першого застосування 
міжвародних стандартів фінансової звітності 
На 31 грудня 2014 р. суб'єкт господарювання, який буде подавати річну 
фінансову звітність складену у відповідності з МСФЗ, повинен сформувати 
пакет фінансової звітності, який складатиметься з таких звітів (2]: 
-баланс (звіт про фінансовий стан) на 31. 12. 2014; 
-баланс (звіт про фінансовий стан) на 31. 12. 2013; 
-баланс (звіт про фінансовий стан) на 31. 12. 2012 та 31 . 12. 2011 (якщо 
це здійснюється за ініціативою менеджменту компані"!), включаючи 
вступний баланс; 
-звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух 
грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі на 31. 12. 20 14; 
-звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух 
грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі на 31. 12. 2013; 
- пояснення як перехід від П(С)БО на МСФЗ вплинув на показники 
фінансової звітності . 
Також компанії необхідно розробити та впровадити облікову політику у 
відповідності з МСФЗ та повідомити контролюючі органи про те, що 
компанія добровільно перейшла на міжнародні стандарти фінансової 
звітності, зазначивши дату переходу. 
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